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 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
 11-61 ، صفحه9611 دی، 1شمارة  بیستم،دوره 
 و اورئوس لوکوکوسیاستاف ،اشریشیاکلی رشدبر  شده کرایوپرزرو ونیآمن یباکتراثر ضد 
 نوزایآئروژ سودوموناس
 
 *1 )DhP( نژاد، حسن نیک1)DM( الله پیروی، حبیب2)cSM( فر، خشایار مدرسی2)cSM(، سارا عزیزیان 1)cSM( فاطمه عاصی طهرانی
 
 
 ، تهران، ایرانیبهشت دیشه یپزشک علوم اهدانشگدانشکده پزشکی،  ،گروه فارماکولوژی-1
 ، تهران، ایرانریرکبیام یصنعت دانشگاه ،یپزشک یمهندس دانشکده ال،یومتریب گروه-2
 ، تهران، ایرانیبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاهبیمارستان طالقانی،  ،بخش جراحی-1
 
 96/8/31، پذیرش: 96/9/51، اصلاح: 96/1/11دریافت:
 
 خلاصه
استتفاده از  یهاتیمحدود لیدل بهشود. یاعمال م نیالاف مانند ییدهایپپت واسطهبه که دارد یضدباکتر تیخاصاز جمله  یفراوان یخواص کاربرد ونیآمن پرده سابقه و هدف:
معمول  یهااز روش یکیعنوان به، شنیوپرزویکرا ریتاث نییتعبه منظور  مطالعه نیاوجود دارد.  ونیمدت آمن یطولان ینگهدار یبرا یگوناگون یهاروش، تازه تهیه شده بافت
 .انجام شد نیدر بال عیشا یهایرشد باکتر هیآن عل یضدباکتر خاصیتبر  ون،یپرده آمن ینگهدار
باکتریتایی استتاندارد شتامل  ستویه 1بتر رشتد  دی متیل سولفوکساید) %31( پرزرویوکرا و(از سزارین انتخابی) تازه  ونیپرده آمن ریتاث تجربی مطالعه نیدر ا ها:مواد و روش
 هتا،یبتاکتر کشتتاز  پت روش  نیتا در. شد یبررس سکیروش انتشار از د با اشریشیاکلی ینیبال هیو دو سو نوزایآئروژ سودوموناس ،اورئوس لوکوکوسیتافاس ،یاکلیشیاشر
 نیچنتهم. شتد یریگاندازههاله عدم رشد  تعداد پلیت های دارای هاله عدم رشد و اندازه ون،یاز انکوباس پ شد.  هکشت قرار داد تیپل در کرایوپرزرو، ای تازه بافت از یاقطعه
 .گردید یریگاندازه زایبا استفاده از روش الا ونیآمن در نیمقدار الاف
 کوسلوکویو استاف ی استاندارداکلیشیاشر  یهاهیبر رشد سو یریتاث یشد ول یکلیشیااشر ینیبال هیو دو سو نوزایآئروژ سودوموناس تازه مانع از رشد ونیپرده آمن :یافته ها
ی در بافت کرایوپرزرو معنی دارمیزان الافین بصورت داشت. نبافت تازه  در مورد تعداد پلیت های دارای هاله عدم رشد تفاوتی با کرایوپرزرو ونیآمن پردهنداشت.  اورئوس
 ).<p3/13کاهش یافت (
یکروبی سلول خواص ضدم یشنکرایوپرزرو فرآیند یناست. همچن یباکتر یهبه سو وابسته آمنیونپرده  باکتریایی ضد خاصیتکه  دادمطالعه نشان  ینا نتایج نتیجه گیری:
 کند.یرا حفظ م یونپرده آمن های بنیادی در
 سویه باکتری کرایوپرزرویشن، باکتری، ضد آمنیون، پرده واژه های کلیدی:   
 
                                                           
 .می باشددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  11431به شمارهو طرح تحقیقاتی  میکروب شناسی رشته کارشناسی ارشد دانشجویفاطمه عاصی طهرانی  پایان نامه این مقاله حاصل 
 حسن نیک نژاد دکتر مسئول مقاله: *
 ri.ca.umbs@dajenkin :liam-E                    123-69661422:تلفن .دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیتهران، ولنجک، بلوار دانشجو،  آدرس:
 مقدمه 
مورد  نیگزیجا یهااز بافت یکی ینیجن یهاپرده یطولان انیسال یدر ط
 ینیجن پرده هیلا نیتریداخل ونیآمن . پرده)1-1( ندابوده ها یجراحستفاده در ا
 هیفشرده، لا هیلا ه،یپا یغشا ،الیتلیاپ هیشامل لا هیکه از پنج لا است
 نیا. )4(دارد  یخواص منحصر به فرد وشده  لیتشک ینجاسف هیو لا یبروبلاستیف
 یهاو پاسخ )9(القا آپوپتوز شود  باعث ،)5(اثر بگذارد  وژنزیبر آنژ تواندیبافت م
 یکروبیمضد تیخاص بودن دارا با نیهمچن. )1و8(را کاهش دهد  یمنیو ا یالتهاب
 باتی. ترک)6و31( کند مهار را هاقارچ و هاروسیو ها،یباکتر رشد تواندیم
کاشت  یبرا یعیداربست طب کی ونیپرده آمن هیپا یغشا در یسلول ک یماتر
 یادیتعداد ز یحاو ونیآمن پرده .)11و21( بافت است یسلول و استفاده در مهندس
 یدسترس. داشته باشند یاریبس یتوانند کاربردهایاست که م یانسان یادیسلول بن
 از  یکی. )11و41( ندارد یاستفاده مشکلات اخلاق جهتبافت آسان بوده و  نیبه ا
 
 یآن است که کاربردها یکروبیضدم تیخاص ون،یخواص مورد توجه پرده آمن
وجود پپتیدهای  لیدل به ونیآمن پرده یضدباکترخاصیت . )51(دارد  یاریبس ینیبال
 تیلوکوس دازیمهار کننده پپت ،)snisnefeD( هاجمله دفنزین از یکروبیضد م
ها در سطوح مخاطی و ) است. این مولکولnifalE( نی) و الافIPLS(ی ترشح
 "یو یدیاس دیپپت"شوند. و ترشح  می دیتولهای اپیتلیال وسیله سلول هاغلب ب
در  یبوکریمضد یدهایاز پپت ی) گروهPAW=editpep cidica yehW(
 etycokuel yroterces( IPLSو نیهستند که شامل الاف ونیپرده آمن
وزن بوده و فعالیت ها کم. این مولکول)91( باشندیم )rotibihni esaetorp
عنوان اجزایی از و به )81-32(و بازدارندگی الاستاز دارند  )91و11(پروتئازی آنتی
سطوح مرتبط با  سیستم ایمنی ذاتی، با کنترل پاسخ التهابی در سطوح مخاطی، از
ها دیاز پپت یگریگروه د یانسان یهانیدفنز-. بتا)32(کنند آلودگی محافظت می
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از یکی  .)11(نقش دارند  ونیپرده آمن در یمنیا یهاپاسخ جادیهستند که در ا
، استفاده از بافت تازه است که نیدر بال ونیآمن های رایج استفاده از پردهروش
 پرده از استفاده یهاتیمحدود از یکی. شودیم یجداساز مانیبلافاصله پ از زا
بافت تا مدت  نیموجود در ا یهاآن است. سلول عیسر تخریب ،تازه ونیآمن
، ینهفتگ وجود دوره لیبه دل نیو علاوه بر ا مانندیزنده م مانیپ از زا یکوتاه
رو  نیاست. از ا شتریب استفاده از بافت تازه هنگامدر  هابرخی بیماری امکان انتقال
 شده است.  شنهادیپ ونیپرده آمن ینگهدار یبرا ییهاروش
 ینگهدار یبرا جیرا یهااز روش یکی شنیکرایوپرزروبه روش  ینگهدار
از  یمتفاوت یهاروش با استفاده از غلظت نیاست. در ا ونیمدت پرده آمن یطولان
ها ماه یبافت را برا توانیسولفوکساید ممتیلگلیسرول و دی مانندمواد نگهدارنده 
 شنیکرایوپرزرواگرچه رد. نگهداری ک گرادیسانت درجه -961 ایو  -38یدر دما
 ریتاث تحت را آنخواص  ون،یپرده آمن یها و ساختار بافتسلول بر ریتواند با تاثیم
نیاز به نگهداری  ، به دلیل محدودیت دسترسی به بافت تازه و)12و22( دهد قرار
های نگهداری بر خواص پرده بافت به مدت طولانی ضروری است که اثر روش
 تیبر خاص شنیکرایوپرزرواثر  مطالعه نیدر ا به همین منظور .آمنیون بررسی گردد
 قرار گرفته است. یمورد بررس ونیآمن پرده یضدباکتر
 
 
 کار روش
ق  دانشکده پزشکی دانشگاه کمیته اخلا در تایید پ  ازاین مطالعه تجربی 
انجام  .CER.PSM.UMBS.RI4611.611با بهشتی علوم پزشکی شهید 
سازی پرده آمنیون، بافت جفت حاصل از به منظور جداسازی و آماده شد.
در  بیوتیک در دوران بارداریبدون مصرف آنتی های انتخابی زنان سالمسزارین
 هیعرفان تهران ته مارستانیب از لیط استری، در شرایباردار 34تا  81 یهاهفته
 4 یو در دما لیاستر نیسال فسفات بافر یجفت در ظرف حاو یهانمونه. شد
 منتقل شدند.  شگاهیبه آزما عاًیسر گرادیدرجه سانت
 لیاستر طیدر شرا ونیآمن پرده یهانمونه یسازو آماده یتمام مراحل جداساز
 با بار نیچند و دیگرد جدا ونیاز کوری کیبه روش مکان ونیانجام گرفت. پرده آمن
از  یشد تا اثرخون شسته  یهاماندهیپاک کردن باق یسرد برا نیسال فسفات بافر
-نمونه ون،یپرده آمن شنیکرایوپرزرو منظوربه نماند. یآن باق یخون بر رو یهالکه
 لیاستر نیسال فسفات و شستشو در محلول بافر یپ از جداساز بافت نیا یها
 یسرم گاو %31و  )ynamreG ,kcreM( دیکساوسولفلیمتید %31 یاوح
 elgaE deifidom s’oclebbuDکشت طیمح %31و  )ASU,ocbiG(
و به مدت  ندقرار داده شد )ASU ,ocbiG( 21F/)MEMD( muidem
مدت  نیا یاز ط پ شدند.  ینگهدار گرادیدرجه سانت  -38 یدما ماه در 9
- زده خارج شدند و سه مرتبه با محلول بافر خیحالت  از طیمح یها در دمانمونه
 متریسانت 1به قطعات حدود  و سپ  هشستشو داده شد لیاستر نیسال فسفات
 از ونیآمن پردهباکتری ضداثرات  زانیبررسی م به منظور .شدند داده برش مربع
سویه  1) بر روی noisuffid ksid tcerid( سکید میانتشار مستق روش
اورئوس  لوکوکوسیاستاف ،22952 CCTA اشریشیاکلید شامل استاندار
 هیو دو سو  35872 CCTAنوزایآئروژ سودوموناس ،32952 CCTA
 ینیبال یهاهیسواستفاده شد.  ،)4T iloc.Eو  3T iloc.E( یکلیشیااشر ینیبال
استاندارد براساس  یهاهیسو .شد هیتهران ته یالله طالقانتیآ مارستانیاران بمیب از
انتخاب شدند؛ در ضمن تمام  ینیو بال یشگاهیزماآاستاندارد  تویتدستورالعمل انس
 هایباکتر .)12(انجام گرفت  پروتکل نیمراحل کار مطابق با ضوابط موجود در ا
 یکشت عموم طیمح کیبه عنوان   )kcreM(آگار بلاد طیمح سطح در ابتدا در
انکوبه شدند. از  گرادیدرجه سانت 11 یاساعت در دم 42کشت داده شده و 
فارلند مک  3/5با غلظت  یونیدست آمده، سوسپانسبه زولهیا یهایکلون
 نتونیمولر ه طیو در سطح مح دیگرد هیته نیسال نرمال) در 1/5×318UFC(
. ندکشت داده شد کنواختیطور  به یانتخاب طی، به عنوان مح)kcreM(آگار
کشت  یهاتیپلتازه و کرایوپرزرو، در  ونیآمن یهاپرده از شده هیسپ قطعات ته
 گرادیدرجه سانت 11 یساعت در دما 42ها به مدت تیپلو  شدند داده قرار یباکتر
(بر حسب  هاتیعدم رشد در همه پل هیناح یاندازه مدت نیانکوبه شدند. بعد از ا
با هم  ونیآمن یهادهدر اطراف پر یبازدارندگ زانیشده و م یریگاندازه متر)میلی
مراحل  یپ  از ط ونیپرده آمن یاحتمال آلودگ یبررس یبرا شد. سهیمقا
 طیمح یحاو تیسطح پل ینمونه از هر بافت آماده شده بر رو کی ،ینگهدار
 .گرفت قرار کنترل گروه عنوانبه آگار، نتونیه مولر کشت
تازه  یهاز بافتا یمتریسانت 5×5 قطعه کی، پرده آمنیونپ از آماده شدن 
 هابه آن نیسال بافر نرمال تریلیلیم31، کردنشده و پ از خرد  و کرایوپرزرو جدا
 در هیثان 3/5 یهاو با فاصله وات 38با قدرت  ونیکاسیاستفاده از سون بااضافه شد. 
در در  قهیدق 5مدت به دست آمد. سپ نمونه ها به یبافتعصاره  قه،یدق 21 مدت
 2شده به مدت یآورجمع ییرو عیاز آن ما پ شدند.  وژیفیسانتر 3331 mpr
 )lm/gp(بر حسب  نیمقدار الاف تینهاشد. در  وژیفیسانتر 3338 mprدر  قهیدق
براساس دستورالعمل  )ASU ,macbA( زایالا تیبا استفاده از ک ییرو عیدر ما
ی بافت تازه تا میزان الافین موجود در مایع روی شد یریگاندازه دکنندهیشرکت تول
 .و کرایوپرزرو با یکدیگر مقایسه شوند
 زیآنال ی. برااندشدهگزارش  MES±naeM به دست آمده به صورت  جینتا
-enO آزمون از و 5/43نسخه   msirP daPhparGاز نرم افزار یآمار
معنی دار در  <p3/53و  استفاده شد yekuTپ آزمون  و AVONA yaW
 . نظر گرفته شد
 
 
 هایافته
 5 یتازه و کرایوپرزرو بر رو ونیپرده آمن یضدباکتر تیفعال مطالعه نیر اد
، سودوموناس 32952 CCTAاورئوس  لوکوکوسیشامل استاف یباکتر هیسو
 بالینی هیو دو سو 22952 CCTA یکلایشی، اشر35872 CCTA نوزایائروژ
 شد.  یبررس سکیبه روش انتشار د )4T,3T( اشریشیاکلی
سودوموناس تازه در  ونیپرده آمن یهاو اطراف لبه ریدر ز یاثر مهار
، بعد از )4T,3T( یاکلیشیاشر ینیبال هیو دو سو 35872 CCTA نوزایآئروژ
 پردهدر  یاثر مهار نی). االف، ب و پ 1(شکل  شد دهید ونیساعت انکوباس 42
 ونیآمن پرده یاثر مهار ج1ث و 1ت،  1شد. در شکل  دهید زین کرایوپرزرو ونیآمن
 نوزایسودوموناس آئروژدر  گرادیدرجه سانت -38 یشده در دما یهدارنگ
نشان داده شده  )4T,3T(یاکلیشیاشر ینیبال هیو دو سو 35872 CCTA
). بر خلاف چ 1نشد (شکل دهید ی گروه کنترلهادر نمونه یرشد گونهچیه است.
 وساورئ لوکوک یاستاف هیدر دو سو یاثر مهار شیمورد آزما یهاهیسو ریسا
 ح 1نشد (شکل  مشاهده 22952 CCTA اشریشیاکلیو  32952 CCTA
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بافت  ریمهار رشد در ز نیعدم رشد و هم چن هاله یدارا یهاتیتعداد پل ).خو 
 نداد، نشان کرایوپرزروتازه و  یهابافت نیرا ب یداریون تفاوت معنیپرده آمن
 ونیپرده آمن یهاهدر کنار قین تحقیهاله عدم رشد در ا .)1(جدول  )الف 2(شکل
کشت داده شده با  تیتازه در پل ونیآمن پرده. بودمشابه با بافت تازه  کرایوپرزرو
) هاله عدم رشد 4T,3T( یکلایشیاشر ینیبال هیو دو سو نوزایسودوموناس آئروژ
 تیشده توسط بافت تازه در پل جادیاندازه هاله عدم رشد ا نیشتریداد. ب لیتشک
به  زانیم نیبود که ا متریلیم 5±1/1 نوزا،یموناس آئروژکشت داده شده با سودو
 کرد دایکاهش پ )4T,3T( یکلایشیاشر یهادر کشت یمعنی دارطور 
کرایوپرزرو  ونیآمن یهااندازه هاله عدم رشد در پرده ن،ی. علاوه بر ا)<p3/133(
 یارمعنی دکاهش  نوزایسودومونا آئروژ یهاتازه در کشت یهابا نمونه سهیدر مقا
 دهی) د4T ,3T( اشریشیاکلی یهاکشت در حالت نیا البته که ،)<p3/13( داشت
در بافت تازه  نیالاف مقدار که دادبه دست آمده نشان  جی). نتاب 2نشد (شکل 
 )<p3/13()2(جدول  است کرایوپرزرواز بافت  شتریب یمعنی دارطور به
 ).ج2(شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ت، ث و ج) .4T یکل یشیا؛ ج) اشر3Tیکل یشیا؛ ب) اشر 35872 CCTA ینوزاتازه : الف) سودوموناس آئروژ یونهاله عدم رشد در مجاورت بافت پرده آمن یلتشک(الف، ب و پ)  .1 شکل
  ونیآمن پردهکشت کنترل (چ)  .4Tیکل یشیاو ج) اشر 3Tیکل یشیا) اشرث ،35872 CCTA ینوزا) سودوموناس آئروژت کرایوپرزرو: ههاله عدم رشد در مجاورت بافت پرد یلتشک
 . تازه ونیآمن  پردهکشت شده با  32952CCTA اورئوس لوکوکوسی) استافحتازه؛  ونیآمن پردهکشت شده با  22952CCTA یکل ایشی) اشرچ .مشاهده نشد.) یکلون چی(ه
 نشد) دهید 22952CCTA یکل ایشیو اشر 32952CCTA اورئوس لوکوکوسیعدم رشد در کشت استاف هاله گونهچی(ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هاله اندازه نیانگیم(ب) کشت داده شده.  ینوع باکتر یکشده به تفکتازه و کرایوپرزرو یونها در مجاورت با پرده آمنیتهاله عدم رشد به تعداد کل پل یدارا یهایتدرصد پل یسهمقا. (الف) 2شکل 
 شودیشده، ظاهر مکرایوپرزروتازه و  ونیدر مجاورت با بافت پرده آمن ونیساعت انکوباس 42از  پ که  4Tو  3T یکل ایشیو اشر نوزای) در سودوموناس آئروژmm( متریلیعدم رشد به م
 )**<p3/13شده (کرایوپرزروتازه و  یونآمن پردهموجود در  ینالاف ). (ج) میزان***<p3/133و  **<p3/13(
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 و همکاران فاطمه عاصی تهرانی ؛... اشریشیاکلی رشدبر  شده کرایوپرزرو ونیآمن یاثر ضد باکتر
 
 با بافت تازه شده زروکرایوپردر بافت  یباکتراثر ضد  سهیمقا .1جدول 
 تازه بافت شده کرایوپرزرو بافت یباکتر هیسو
  نوزایسودوموناس آئروژ
 35872 CCTA
 )n=41( هاله عدم رشد  )n=41(  بافت ریکاهش رشد در ز )n=11( هاله عدم رشد )n=11( بافت ریکاهش رشد در ز
 21، 2 41 1، 4 11
 3T یکل ایشیاشر
 )n=12( هاله عدم رشد )n=61(  بافت ریکاهش رشد در ز )n=21( عدم رشد ههال )n=11( فتبا ریکاهش رشد در ز
 61، 2 41، 5 1، 5 1، 4
 4T یکل ایشیاشر
 )n=41( هاله عدم رشد  )n=51(  بافت ریکاهش رشد در ز )n=11( هاله عدم رشد )n=11( بافت ریکاهش رشد در ز
 21، 2 21، 1 9، 5 1، 4
  شده از نظر وجود هاله عدم رشد یبررس یها تیپلتعداد  ، بافت ریشده از نظر وجود کاهش رشد در ز یبررس یها تیتعداد پل 
 فاقد هاله عدم رشد یها تیتعداد پل ، هاله عدم رشد یدارا یها تیتعداد پل 
 
 یباکتر هیعدم رشد در سه سو لهها اندازه نیشتریب و نیانگیبر م یفراور یهااثر روش .2جدول 
 شده کرایوپرزروبافت  تازهبافت 
 گروه
 )mm(  هاله اندازه نیشتریب )mm(هاله  اندازه نیانگیم )mm(هاله  اندازه نیشتریب )mm(هاله  اندازه نیانگیم
 35872 CCTA نوزایآئروژ سودوموناس 1 1/5 )n=11( 5 2/8) n=41(
 3T یکلایشیاشر 1 3/8 )n=21( 2 1/2) n=12(
 4T یکلایشیاشر 1 3/6 )n=11( 2 1/1 )n=41(
 
 گیریو نتیجهبحث 
سودوموناس  یهاتیتازه در پل ونیمطالعه، پرده آمن نیا جیبراساس نتا
باعث  4Tو  3T اشریشیاکلی بالینی هیو دو سو 35872 CCTA نوزایآئروژ
 اورئوس وکوسلوکیاستاف درش بر ی. اما اثرات مهارندهاله عدم رشد شد جادیا
 پردهو اطراف  ریدر ز 22952CCTA اشریشیاکلیو  32952CCTA
به  ونیپرده آمن یباکترکه اثر ضد  دهدینشان م جینتا نینشد. ا دهید ونیآمن
و  adraageajK توسط افتهی نیدارد که ا یبستگ یباکتر هیجن  و سو
دم رشد و همکارانش وجود هاله ع adraageajKشده است.  دییتا زیهمکاران ن
استرپتوکوک  با مجاورت در ونیآمن پرده) را در اطراف متریلیم1(حدود  یکیبار
 . )6(اند گزارش کرده کوسیتیاسترپتوکوکوس ساپروفو  Aگروه 
سودوموناس مربوط به  قیتحق نیهاله عدم رشد در ا اندازه نیشتریب
به  یهاله عدم رشد و نوع باکتر زانی) بود. تفاوت در ممتریلیم 5(حدود  نوزایآئروژ
 نیمثال الاف یبرا. )42(باشد  هایمربوط به ساختار متفاوت باکتر تواندیکار رفته م
 رولان یو یاز فاکتورها یکیاست،  ونیپرده آمن یکروبیم ضد یدهایپپت از که
نظر به  نی. بنابرا)52( کندیرا مهار م دازیپپت نیبه نام سر نوزایسودوموناس آئروژ
 شد. دهید شتریب نوزایسودوموناس آئروژ یبافت بر رو نیاثر ا لیدل نیبه ارسد می
که اهمیت بالایی  )92(هایی نظیر آمنیون و کوریون اگرچه اثرات ضد باکتری بافت
دارند در مطالعات پیشین  )82(های چشمی و بیماری )12(ها در درمان سوختگی
های نگهداری بر خواص اند، تاکنون مطالعات اندکی به تاثیر روشنشان داده شده
به  ونینپرده آم شنیکرایوپرزروروند  که دادند نشان جینتااند. ها پرداختهاین بافت
. در مطالعات دهدیرا نسبت به بافت تازه کاهش م نیالاف زانیم یمعنی دارطور 
از  پ  ونیآمن پرده الیتلیاپ یهاسلول یریپذستیکه زاست نشان داده شده  یقبل
-یعل حال نی، با ا)12و62(ابد ییکاهش م %35به روش انجماد حدود  ینگهدار
 تیچنان خاصهم ،نیالاف زانیم کاهش و هاسلول یریپذستیرغم کاهش ز
 از یترشح یدهایعلاوه بر پپت نی. بنابرااست شدهحفظ  ونیآمن پرده یباکتردض
 یاکتربضد تیخاص جادیدر ا توانندیم زین یگری، عوامل دونیپرده آمن یهاسلول
مثل  ونیپرده آمن هیپا یر غشاد موجود یکروبیضدم یدهایموثر باشند. پپت آن
 تیخاص جادیدر ا توانندیم یخارج سلول ک یماتر یو اجزا )31( نیلاکتوفر
 دیاس کیالورونیمثال ه ینقش داشته باشند. برا کرایوپرزرودر بافت  یضدباکتر
رشد  ظتلغ به وابسته صورتبه تواندین مویآمن یسلولخارج ک یماتر در ودموج
سودوموناس و  اشریشیاکلیاز  هی، دو سواسترپتوکوکوس موتان  ،یانتروکوکس
نتایج مطالعه حاضر نشان داد روش نگهداری  .)31(را مهار کند نوزایآئروژ
خواص خواص ضد باکتری پرده آمنیون است و  قادر به حفظکرایوپرزرویشن 
 امکانتواند یکه م باشدیم یباکتر هیوابسته به سو ونیپرده آمن یباکترضد
 یبرا یشتری. مطالعات بمقدور سازد نیبال در را کرایوپرزرو ونیآمن پرده از استفاده
 است.   ازیورد نآن م ینیبال یهاو استفاده ونیپرده آمن یکروبیخواص ضدم یبررس
 
 
 تقدیر و تشکر 
کمیته گرنت پژوهشگران فرهیخته مؤسسه ملی توسعه تحقیقات بدینوسیله از 
مدیریت و د) جهت حمایت مالی از این طرح و از همکاری نیما(علوم پزشکی ایران 
 .تشکر و قدردانی می گرددکارکنان اتاق  عمل بیمارستان عرفان 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Amniotic membrane (AM) has a lot of applied properties like anti-bacterial 
characteristic mediated by peptides such as elafin. Because of limitations in use of freshly prepared tissue, there are 
various methods for long-term preservation of amniotic membrane. This study was conducted to determine the effect of 
cryopreservation, as one of the common methods of preservation of amniotic membrane, on its antibacterial property 
against the growth of commonly occurring bacteria in the clinic. 
METHODS: In this experimental study, the effect of fresh AM (from elective Cesarean) and cryopreserved (by 10% 
DMSO) AM on the growth of three standard bacterial strains including Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa and two clinical isolated strains of E.coli were evaluated using disk diffusion test. In 
this method, pieces of fresh or cryopreserved AM was placed in the culture plate after bacterial culturing. After 
incubation, the number of plates with inhibition zone and amount of inhibition zone were measured. The amount of 
elafin was measured in AM samples using ELISA. 
RESULTS: Fresh AM inhibit the growth of Pseudomonas aeruginosa and two clinical isolated strains of E.coli. 
However, it has no effect on the growth of standard strain of Escherichia coli and Staphylococcus aureus strain. There 
is no difference in the number of plates including inhibition zone between fresh and cryopreserved AM. The amount of 
elafin decreased significantly in cryopreserved AM (p<0.01). 
CONCLUSION: The results of this study showed that the anti-bacterial property of the AM depends on bacterial 
species. In addition, the cryopreservation process maintains anti-bacterial properties of amniotic stem cells. 
KEY WORDS: Amniotic membrane, Anti-bacterial, Cryopreservation, Bacterial strain. 
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